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Linienmessung (Eben) 
Segment: 22,408551 Meter 
Länge: 461,352205 Meter 
Linienmessung (Eben) 
Segment: 60,658411 Meter 
Länge: 215,573574 Meter 
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